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Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam 
dan siang, terdapat tanda-tanda (kebesaran) Allah bagi orang-orang yang berakal. 
(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam 
keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi 
(seraya berkata): “Ya Tuhan kami, Tiadakah Engkau menciptakan ini dengan sia-
sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka”. 
[QS. Ali-Imran: 190-191] 
Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah 
akan memudahkannya ke jalan menuju surga. 
 [Muhammad SAW]  
Kau akan berhasil dalam setiap pelajaran, dan kau harus percaya akan berhasil, 
dan berhasillah kau. Anggap semua pelajaran mudah, dan semua akan menjadi 
mudah. Jangan takut pada pelajaran apapun, karena ketakutan itu sendiri 
kebodohan awal yang akan membodohkan semua. 
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UJI EFEK EKSTRAK ETANOL 70% KULIT BATANG POHON SALAM 
(Eugenia polyantha) TERHADAP PENURUNAN KADAR GULA DARAH TIKUS 
PUTIH JANTAN GALUR WISTAR (Rattus norvegicus) YANG DIINDUKSI 
ALOKSAN 
Rio Adi Nugroho1, Rochmadina Suci Bestari2, Retno Sintowati2 
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Latar Belakang: Diabetes melitus ditandai dengan hiperglikemia akibat tubuh 
kekurangan insulin. Penelitian ini menggunakan kulit batang pohon salam yang 
senyawanya mampu menurunkan kadar gula darah. Flavonoid merupakan senyawa 
polifenol yang juga bersifat sebagai antioksidan.  
Tujuan Penelitian: Mengetahui efek ekstrak etanol 70% kulit batang pohon salam 
(Eugenia polyantha) terhadap penurunan kadar gula darah tikus putih jantan galur Wistar 
(Rattus norvegicus) yang diinduksi aloksan. 
Metode Penelitian: Penelitian eksperimental dengan metode pre and post test control 
group design. Hewan uji yang digunakan 25 ekor tikus putih jantan galur Wistar (Rattus 
norvegicus) dibagi 5 kelompok: kontrol negatif (Aquadest), kontrol positif 
(glibenklamid), kelompok III, IV, V: diberikan ekstrak kulit batang pohon salam dosis 
312,5 mg/kgBB, 625 mg/kgBB, 1.250 mg/kgBB. 
Hasil Penelitian: Hasil uji Kruskal-Wallis diperoleh nilai p = 0,021 menunjukkan bahwa 
terdapat minimal dua kelompok yang berbeda bermakna. Hasil uji Mann-Whitney 
terdapat perbandingan empat kelompok yang berbeda bermakna yaitu: kontrol positif 
dengan kontrol negatif (p=0,009), kontrol negatif dengan dosis I (p=0,016), kontrol 
negatif dengan dosis II (p = 0,009), kontrol negatif dengan dosis III (p=0,009).  
Kesimpulan: Ekstrak etanol 70% kulit batang pohon salam (Eugenia polyantha) 
memiliki efek terhadap penurunan kadar gula darah tikus putih jantan galur Wistar 
(Rattus norvegicus) yang diinduksi aloksan. 
 









THE EFFECT TEST OF ETHANOL EXTRACT 70% OF THE BARK OF SALAM 
(Eugenia polyantha) ON DECREASING OF BLOOD SUGAR LEVELS OF WHITE 
MALE WISTAR RATS (Rattus norvegicus) WHICH INDUCED BY ALLOXAN 
Rio Adi Nugroho1, Rochmadina Suci Bestari2, Retno Sintowati2 
Faculty of Medicine, University of Muhammadiyah Surakarta 
Background: Diabetes mellitus was characterized by hyperglycemia due to insulin 
deficiency. This study used the bark of salam which the compounds were able to 
decreasing blood sugar levels. Flavonoids are polyphenolic compounds that also act as 
antioxidants. 
Objective: To determine the effect of ethanol extract 70% the bark of salam (Eugenia 
polyantha) on decrease blood sugar levels of white male Wistar rats (Rattus norvegicus) 
which induced by alloxan. 
Methods: Experimental research with  pre and post test control group design. 
Experimental animals were 25 white male Wistar rats (Rattus norvegicus) divided by 5 
groups: negative control (Aquadest), positive control (glibenclamide), group III,  IV, V: 
which were given extract of the bark of salam, the dose were 312.5 mg/kgBW, 625 
mg/kgBW, 1.250 mg/kgBW. 
Results: Kruskal-Wallis test obtained value p = 0,021 indicated that there were at least 
two groups were significantly different. Mann-Whitney test showed that there was a 
comparwason of four different groups significantly that were: positive control with 
negative control (p = 0,009), negative control with dose I (p = 0,016), negative control 
with dose II (p = 0,009), negative control with III dose (p = 0,009). 
Conclusion: Ethanol extract 70% of the bark of salam (Eugenia polyantha) had effect on 
decreasing blood sugar levels in white male Wistar rats (Rattus norvegicus) which 
induced by alloxan. 
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